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значення біологічної активності цільових білків. З використанням методів було визначено вміст таких цільових
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ту, інгібітора агрегації тромбоцитів та фосфоліпази А
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    

  
    

     
 

 
 

 




 




     


 




  

 


     
 



    




 

  

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

    

 




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